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? …Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui ? Seseungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran. 
(Q.S Al- Zumar, 39;9) 
 
? …Niscaya Allah akan meninggikan orang-=orang yang beriman diantara kamu orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
(Q.S Al- Mujadilah, 58;11) 
 
? Memberikan kesenangan kepada sebuah hati dengan sebuah tindakan masih lebih baik 
daripada seribu kepala yang menunduk berdo’a. 
(Gandhi) 
 
? Stand your own as ocean so that every must be accepted high faith 
(Penulis 2007) 
 
? Only with the suffering life can teach the people for give respect about goodness and 
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Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh 
gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tanpa 
bantuan, bimbingan, dorongan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang terlibat 
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satu-satu Terima kasih atas dukungan kalian semua. 
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Auditor sebagai sebuah profesi memiliki seperangkat kode etik dalam 
menjalankan profesinya. Terjadinya pelanggaran etika mengakibatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap profesi auditor menurun. Tingkatan struktur hirarki pada Kantor 
Akuntan Publik (KAP) dapat mengakibatkan adanya perbedaan di kalangan auditor 
terhadap kode etik akuntan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat perbedaan persepsi antara auditor senior dan yunior tentang kode etik ikatan 
akuntan Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitin survey yang menggunakan kuesioner 
sebagai alat untuk mengumpulkan data secara langsung dari responden. Populasi 
dalam penelitian ini meliputi seluruh auditor KAP di wilayah Surakarta. Sampel 
dibagi menjadi dua, yaitu auditor senior dan yunior. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan 
pertimbangan (kriteria) tertentu. Pengujian kualitas data dengan uji validitas dan 
reliabilitas. Metode analisa untuk uji hipotesis menggunakan uji beda mean 
(Independent Sampel t test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara 
auditor senior dan yunior tentang kode etik ikatan akuntan Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil uji independent sample t-test (3,640) yang diterima pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya senior memiliki persepsi yang lebih positif 
(129,909) terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia dibandingkan auditor yunior 
(121,150). 
 
Kata kunci : auditor, senior,  yunior, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia 
 
 
 
 
 
